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2.3. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА
А.М. Грабарник
О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ У СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО 
ЦЕЛОСТНОГО МЫШЛЕНИЯ
В условиях дальнейшего становления рыночных отношений в нашей 
стране одной из важнейших и наиболее сложных задач экономико­
управленческой подготовки студентов любого профиля, в том числе педагогов, 
является формирование и развитие у обучаемых современного целостного 
мышления. Это связано с тем, что с начала 1970-х гг. в мире наметилось устой­
чивое движение от homo sapiens (человека мыслящего, разумного) к homo inte- 
grans (человеку целостному). Зафиксированное философией Рене Декарта 
(1596 - 1650 гг.) развитие естественных наук на основе рационального способа 
мышления уступает в настоящее время место новому, целостному познанию 
окружающего мира [2]. Известно, что создание так называемой “картезианской” 
картины мира содействовало развитию точных наук, аналитического логическо­
го мышления, речи, способности систематизировать, управлять ситуацией, что, 
в свою очередь, стимулировало развитие левого полушария головного мозга 
homo sapiens. Правому же полушарию, отвечающему за интуицию, творчество, 
способность мотивировать, образность, вдохновение, коммуникацию идей, уде­
лялось очень мало внимания.
Для решения задачи формирования и дальнейшего развития у студентов 
целостного мышления на кафедре технологии механосборочного производства 
(Тольятинский филиал Самарского государственного педагогического универ­
ситета) для специальности 030500 - Профессиональное обучение была разрабо­
тана рабочая программа по дисциплине “Экономика, организация и управление 
предприятием”. В основе этой программы лежит рассмотрение производствен­
но-хозяйственной деятельности предприятия как субъекта рыночной экономи­
ки и объекта управления. В качестве базового методологического подхода, по­
зволяющего целостно изучать вопросы экономики и управления, был выбран 
системный метод. Он широко используется в практике управления современ­
ными производственно-экономическими системами и постепенно внедряется в 
процесс обучения студентов в форме особой технологии познания.
Системный подход в методологии исследования базируется на изучении 
объектов как сложных систем, которые состоят из отдельных элементов с мно­
гочисленными внутренними и внешними связями.
С позиции системного подхода производство - важнейшая сфера челове­
ческой деятельности - представляет собой сложную специфическую систему. 
Системами, состоящими из комплексов взаимосвязанных объектов, выступают: 
народное хозяйство, отрасль промышленности, предприятие, цех, участок.
Вместе с тем сложными системами являются и комплексы функций, виды дея­
тельности, осуществляемые предприятием. Главные особенности системного 
подхода - динамичность, взаимодействие, взаимозависимость и взаимосвязь 
элементов системы, комплексность, целостность, соподчиненность, выделение 
ведущего звена.
Любое предприятие независимо от его размеров или характера производ­
ства рассматривается как объект хозяйственной деятельности, состоящий из 2 
основных систем: экономико-технологической системы производственного 
процесса и системы управления предприятием (рис. 1, 2).
Экономико-технологическая система производственного процесса пред­
ставляет собой механизм сложного преобразования некоторого набора исход­
ных ресурсов в конечный результат, т.е. готовую продукцию, предназначенную 
для реализации. Другими словами, она относится к особому классу систем, со­
стоящих из трудящихся, орудий и предметов труда и других элементов, необ­
ходимых для функционирования данной системы, в процессе которого созда­
ются продукты или услуги.
Экономические (производственные) системы обладают рядом особенно­
стей, отличающих их от технических и иных систем. Здесь подразумевается:
• нестационарность (изменчивость) отдельных параметров системы и 
стохастичность ее поведения;
• уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных 
условиях (благодаря наличию в ней активного элемента - человека) и, вместе с 
тем, ограниченность возможностей, определяемых имеющимися ресурсами;
• способность изменять свою структуру и формировать варианты пове­
дения;
• способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) 
тенденциям;
• способность адаптироваться к изменяющимся условиям;
• способность и стремление к целеобразованию, т. е. формированию це­
лей внутри системы.
Основные понятия и признаки предприятия как системы, а также обоб. 
щенный алгоритм проведения системного анализа производственно­
экономической деятельности помогают формировать у студентов современный 




Рис. 1. Структура предприятия как объекта хозяйственной деятельности
Для повышения активности студентов, развития навыков анализа, творче. 
ского поиска способов решения задач автор, помимо традиционных форм заня. 
тий, таких как лекции, решение задач, проведение семинаров, предлагает ис_ 
пользовать современные активные формы обучения [1 ]- В учебном процессе 
разработаны и применяются деловые игры интеллектуально-смысловой ориен. 
тации на темы: “Назначение и функции предприятия в плановой и рыночной 
системах хозяйствования”  ^“Формы организации производства”  ^“Место и роль
руководителя в организации производства и управления”, “Субъекты собст­
венности и управления в рыночной экономике”.
Переход от административно-командной экономики к рыночной востре­
бовал необходимость для всех граждан в России осмысления своих интересов и 
ролевых функций в соответствии с новой социальной стратификацией, т.е. де­
лением субъектов рыночного хозяйства на собственников, предпринимателей, 
менеджеров, наемных работников, составляющих трудовые коллективы. Осоз­
нание такого рода необходимости отмечается и у молодежи, в том числе у сту- 
дентов-педагогов, будущих организаторов и руководителей системы профте­
хобразования.
Рис. 2. Система управления предприятием в рыночной экономике
В целом опыт формирования и развития целостного мышления у обучае­
мых показывает, что большинство студентов тяготеют к аналитическому мыш­
лению, которое формируется традиционной системой обучения; развитие твор­
ческого мышления у них сдерживается по многим причинам:
• часто люди сами ставят себе мыслительные барьеры, стараются все 
делать с опорой на сознание;
• многие искренне верят в то, что всегда есть только одно правильное 
решение, поэтому они отдают предпочтение таким мыслительным операциям, 
как анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация;
• привыкая к роли простого исполнителя, человек всегда ожидает от ру­
ководителей, властей, преподавателей, ученых конкретных указаний, рецептов 
действия, готовых ответов;
• если аналитическая деятельность не дает никакого шанса найти мак­
симально правильное решение и человек предлагает ряд альтернатив, то на него 
смотрят с предубеждением. В ход идут такие фразы, как “Это глупо!”; “Так не 
пойдет!”; “Это примитивно” и т. д.
Аналитическое мышление имеет ту особенность, что решение задач на 
его основе осуществляется языковыми средствами. В связи с этим для аналити­
ческого мышления характерны операции анализа, синтеза, обобщения, сравне­
ния и др. Творческое (латеральное) мышление также базируется на этих опера­
циях, но они для него не являются главными. Здесь проявляет свое действие 
механизм интуиции.
Под интуицией в психологии понимается мыслительная деятельность, 
осуществляемая “под порогом”, или “на краю”, сознания. Хотя интуитивный 
поиск ответа может быть значительно растянутым по времени, он осознается 
как мгновенный акт решения проблемы “с места”. В поле сознания 
“прорывается” результат решения, а сам процесс мышления остается вне его. 
Вместе с тем за этим результатом неизменно скрывается напряженный процесс 
работы мысли, обусловленный уже имеющимися знаниями, умениями и навы­
ками, т.е. опытом. Как показывают специальные исследования, эффективность
принятия интуитивных решений зависит от многих факторов, в том числе от 
психологического состояния человека. Бодрость, подъем сказываются положи­
тельно на генерировании интуитивных решений, и наоборот, страх, подавлен­
ность, растерянность снижают результат мышления. В связи с этим проведение 
учебно-деловых игр интелектуально-смысловой ориентации требует реализа­
ции таких принципов, как сотрудничество, доброжелательность, самоорганиза­
ция и т.д. для достижения поставленных целей [1].
Большое значение в организации и проведении учебных игр имеет меха­
низм рефлексии. Рефлексия представляет собой особое свойство, заключаю­
щееся в понимании хода мыслей другого лица или группы лиц. Это свойство 
составляет одну из особенностей сознания. Оно довольно наглядно проявляется 
через устную и письменную речь. Например, люди нередко говорят: “Я сразу 
понял, чего он хочет!” или “Нетрудно догадаться, что ему требуется” и т.п. 
Особенно ярко рефлексия фиксируется в деятельности лиц, осуществляющих 
коммуникативную деятельность (руководители, преподаватели). Поэтому важ­
ной задачей, решаемой при проведении деловых учебных игр, является форми­
рование и развитие коммуникативных качеств у студентов - будущих педаго­
гов.
Определенные итоги освоения студентами знаний, достижения целостно­
го понимания изученного материала представляют рефераты и научно- 
методические разработки по проблемам экономики и управления предприяти­
ем, доклады на семинарских занятиях, защита дипломных проектов, а также 
выступления на ежегодных научно-методических институтских конференциях.
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Н.Н. Тулькибаева
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КАК ВИД 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность - единственное средство существования личности. Соци­
альная его природа порождает особый вид деятельности - учение, позволяющее 
овладеть суммой знаний, умений и методов познания, выработанных предыду­
щими поколениями. Поэтому учение определяется как один из видов труда, ко­
торому присущи вполне определенные функции.
Учение как вид человеческой деятельности будем называть познаватель­
ной деятельностью, связанной с субъективным познанием окружающего нас 
мира, его закономерностей". Процесс познания начинается с ощущений и вос­
приятия окружающего мира, с конкретно-чувственного познания действитель­
ности.
Велика роль мышления в учении. Благодаря мышлению удается выделить 
необходимые связи, реально существующие в действительности. “Мышление, 
как познавательная теоретическая деятельность, теснейшим образом связано с 
действием. Человек познает действительность, воздействуя на нее, понимает 
мир, изменяя его. Мышление не просто сопровождается действием или дейст­
вие - мышлением; действие - это первичная форма существования мышления. 
Первичный вид мышления - это мышление в действии и действием, мышление, 
которое совершается в действии и в действии выявляется” [5, с. 341].
Мыслительный процесс всегда направлен на разрешение конкретной за­
дачи, но при этом идет формирование обобщенных умений и приемов. Задача 
выступает формой организации мыслительного процесса. Ее возникновение, 
формулирование начинаются с обнаружения проблемной ситуации - источника
